













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Baur/Stürner, Lehrbuch des Sachenrechts, 18. A
uﬂ. 2009. 
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§ 16 Ⅰ. Rz.1. S.189.
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Prütting, Sachenrecht, 34. A
uﬂ., 2010,Rz.280,S.108. なお
Baur/Stürner, a. a. O
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eutsches Privatrecht, 8. A
uﬂ., 1978, S. 93.
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って移転するが、このように、契約の物権的効果が契約当事者の意思に基づい る以上、その当然の帰結として、契約の効果を変更すること、すなわち所有権の移転時期を契約の合意時とは異なる時点に移動させるこ も契約当事者 意思によって自由に行われうることになる。原則として、契約の効果発生 ・契約成立時と所有権の移転時期が一致すると解されていたところ、契約の効果発生時と所有権の移転時期が分離するという例外的な結果を承認せざるを得なくなる。
とりわけ不動産取引にはよくある事態と言われ、
例えば、
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TIER, Les contrats spéciaux, D
efrénois, 2003, n
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CQ, Les sûretés, La publicité foncière, D
efrénois, 2003, n
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e éd., 1988, n




















































一三二八条の確定日付︶ 古い方が優先する︵一九五五年一月四日のデクレ三 ︲一条 ︶
。
論　　説
32金沢法学59巻１号（2016）
45　
横
山
美
夏﹁
競
合
す
る
契
約
相
互
の
優
先
関
係
﹂
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
四
二
巻
四
号
九
一
四
頁、
四
三
巻
四
号
六
〇
七
頁、
四
五
巻
三
= 四
号
四六四頁、四七巻一号四一頁、四九巻四号八一五頁参照。46　
そ
れ
ゆ
え、
一
九
五
五
年
一
〇
月
一
四
日
の﹃
一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
デ
ク
レ
の
適
用
の
た
め
の
デ
ク
レ
﹄
六
七
条
の
三
第
一
項
に
よ
れ
ば、
共同申請主義は採られていない。47　
鎌田・前掲
（40）七〇頁。
48　
M
A
ZEA
U
D-C
H
A
BA
S, Tom
e
Ⅱ, 2
èm
e vol., n
o 1623.p. 355.
49　
滝
沢・
前
掲
書
（41）一
三
六
頁
も、
登
記
手
続
き
の
レ
ベ
ル
で
公
示
の
真
実
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
実
際
に
は
登
記
主
義
を
基
礎
と
し
た
公示制度に近い機能を果たし得るものとなっていると評価する。
︹未
　
完︺
